















































ずれも同じ音素 /a/ であり，/i/ ではない。前者は Behaviorとしての Pho-
netics の対象であり，Phonology は後者を対象とする。
Morphology では，接辞や活用などの語形変化における体系性，いわゆ










Semantics は言語表現の文字通りの “意味” を扱う領域で，通常，文レベ
ルで命題的 “意味” を扱い，関連領域として論理学や言語哲学とも密接な




























































 2）　a.　I met a man.
 　　b.　I met a man with a dog.
 　　c.　I met a man with a dog that bit a cat.
 　　d.　I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat.
 　　e.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese.
 　　e.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese I bought.
 　　f.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese I bought at the supermarket where my sister works part-
time.
 　　g.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese I bought at the supermarket where my sister works part-
time to save money for the summer trip.
 　　h.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese I bought at the supermarket where my sister works part-
time to save money for the summer trip she is planning to go with 
her friend.
 　　i.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
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cheese I bought at the supermarket where my sister works part-
time to save money for the summer trip she is planning to go with 
her friend who moved into town from the city
 　　j.　 I met a man with a dog that bit a cat that caught a rat that ate the 
cheese I bought at the supermarket where my sister works part-
time to save money for the summer trip she is planning to go with 
her friend who moved into town from the city where my grandpar-









 3）　a.　*John cut the bread. 4）　a.　*Bill arrived Sendai.
 　　b.　*John cut. 　　b.　*Bill arrived.
 　　c.　*John cut on the bread. 　　c.　*Bill arrived in Sendai.
 　　d.　*There cut the bread/a man. 　　d.　*There arrived a man.
 　　e.　*John cut carefully. 　　e.　*Bill arrived safely.
 　　 f.　*John cut Mary the bread.










6）　a.　*Susan drank coffee. 　b.　*Susan drank a hamburger.
　　c.　*Susan drank a car. 　d.　*Susan drank in a car.
　　e.　*Susan drank an idea. 　f.　 *Susan drank over an idea.










7）　a.　*Quickly, Bob finished his homework.
　　b.　*Bob quickly finished his homework.
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 　　c.　*Bob finished quickly his homework.
 　　d.　*Bob finished his quickly homework.
 　　e.　*Bob finished his homework quickly.
文の “意味”は用いられている “単語”の “意味”の総和で決まるものでは
なく，その順序には何らかの規則／制約が働いており，それが Syntax 及




 8）　a.　*The boy is kissing the girl.
 　　b.　*The boy who is tall is kissing the girl.
 　　c.　*The boy who is tall is kissing the girl who is pretty.
8aの極性疑問文は 9 となる。
 9）　　  *Is the boy is kissing the girl ?
8aと 9を比較したとき，最も単純な記述は助動詞 isを文頭に持ってくる
ことである。では 8bを極性疑問文にするにはどうすれば良いだろうか。
10）　a.　*Is the boy who is tall is kissing the girl ?






11）　a.　*Is the boy who is tall is kissing the girl who is pretty ?
　 　b.　*Is the boy who is tall is kissing the girl who is pretty ?







12）　　 *John hit a man with a stick.
12は，「ジョンが杖／棒で男を殴った」という意味にも取れるが，「ジョ
ンが杖／棒を持った男を（恐らく素手で）殴った」という意味にも解釈で














14）　　 *He likes Indians without reservations.




15）　a.　*He likes people from India wholeheartedly.
　　 b.　*He likes people from India without reserved areas.
　　 c.　*He likes Native Americans wholeheartedly.
　　 d.　*He likes Native Americans without reserved areas.









ある。これら両極の解釈の間には例えば Ⓐ と Ⓑ は ① を，Ⓒ は ③ のみを，












Semantics で扱う意味とは何か，また Pragmatics とどういう関係にある
のか見てみよう。これは Syntax にも関わる問題であるが，照応代用表現
が示唆的である。
18）　a.　*Mary broke the glassi.  Iti was expensive.
　　 b.　* The lizard shed its taili and ran away. ̶̶̶̶̶ Don’t worry. 
Iti will grow back.
　　 c.　*The lights went outi, and thati scared us.
　　 d.　*Bill was hungryi, soi was his brother.
　　 e.　*If Susan buys a new dressi, I will do *（it/so）i as well.
　　 f.　*George washed his cari, and John didi, too.
　　 g.　*Everyonei likes hisi/j mother.
　　 h.　*Every farmer who owns a donkeyi beats iti.
ここでは下線を施した語句が，同じ指示対象を示す下付き添え文字で照応
代用していることを示すが，I節でも触れたように，Semanticsは言語哲
















る。18eでは，buy a new dressという動詞句を do it あるいは do so という
表現で照応代用しており，*（it/so） は it もしくは so 抜きで do のみでは非
文法的であるということを表している。




















　　 b.　*Fredi admires him*i/j.
　　 c.　*Fredi admires Fred#i/j.
　　 d.　*Hei admires Fred#i/j.
　　 e.　*Himselfi admires Fredi/j.
　　 f.　 *Fredi’s friend admires himi/j.









を指す。19dも 19cと同様に He は通常 Fred と同一人物を指すとは解釈さ
れず，前述のような特殊な分脈／場面でのみ可能である。
19e は同一指示解釈に関わらず，再帰代名詞は主格ではないので主語に








20）　a.　*Fredi said （that） hei/j slept very well.
　　 b.　*Hei said （that） Fred*i/j slept very well.
　　 c.　*That hei slept very well, Fred?i/j said.
　　 d.　*That Fredi slept very well, he*i/j said.
20aの様に，補文の主語 heは主文の主語 Fredと同一人物も指せるし，他
の男性を指すこともできる。20bでは，主文の主語 heが補文の主語 Fred 
と同一人物を指しているとは解釈できない。それらに対して，補文を前置






21）　a.　*I asked Fredi when hei/j would come.
　　 b.　*I asked himi when Fred*i/j would come.
　　 c.　*When hei would come, I asked Fred?i/j.
　　 d.　*When Fredi would come, I asked himi/j.
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20d とは異なり，21dでは himと Fred が同一指示可能である様に思われる。
また，複文でも副詞節の場合，前置は同一解釈に影響を与えない様である。
22）　a.　*Our kidsi play video games when theyi/j are at home.
　　 b.　*Theyi play video games when our kidsi/j are at home.
　　 c.　*When theyi are at home, our kidsi/j play video games.
　　 d.　*When our kidsi are at home, theyi/j play video games.
22 では固有名詞ではなく our kids という一般名詞表現が用いられており，
三人称複数代名詞の they との同一指示可能性を示しているが，they は例
えば従兄弟や他の人々を指しても良いし，our kids を指しても良い。
他にも単文や複文で人称代名詞・再帰代名詞は以下の様な分布を示す。
23）　a.　  Susani bought a picture of her*i/j.
　　 b.　*Susani bought a picture of herselfi/*j.
　　 c.　  Susani bought Alice’sj picture of heri/*j/k.
　　 d.　*Susani bought Alice’sj picture of herself*i/j/*k.
24）　a.　  The picture of heri upset Caroli/j.
　　 b.　*The picture of herselfi upset Caroli/*j.







束縛条件 A :  再帰代名詞は，束縛領域内で束縛されていなければならな
い。
束縛条件 B : 人称代名詞は，束縛領域内で束縛されてはならない。




む す び と し て
ここまで，主に「文法」と「意味」（Syntax と Semantics，及び Prag-
matics）に関わる，照応現象を通して，同一指示に関する法則性を理論化
する営みついて概観してきた。前節で詳細を省略した「構造上高位」とい
う概念や束縛領域については，他言語でも同じ定義で良いのか，あるいは
束縛現象自体を他の定式化で捉えるべきなのか，理論的論争は続いている
のである。
